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Podwójny świat Iwana Mazepy.  
Historia Mazepy zawarta w literaturze 
 
 
Przyjdzie czas, kiedy w świecie prawdy sąd nastanie, 
   (...) 
   A na twój grób w bezludziu Mazepo hetmanie 
   Wzniesie anioł narodów kadzidła i pieśni!1 
 
 
Mazepa w historii Ukrainy 
  
Jan Kołodyński – syn Ukrainy – znany jest powszechnie jako Jan 
Mazepa2. Historycy nie potrafią określić dokładnie roku jego urodzenia. Wśród 
wielu spornych ustaleń przyjęli oni rok 1639.3 Pewne jest jedynie to, że przyszedł 
on na świat na Ukrainie, prawdopodobnie w Białej Cerkwi bądź w Mazepińcach 
położonych niedaleko tej miejscowości4.  Lepiej są znani jego rodzice herbu 
Kurcz.  
                                                 
1 T. Padurra, Mazepa. Duma, [w:] Pisma Tomasza Padurry, Lwiw, Nakładom knyharni K. Wylda z 
Drukarni Zakładu Narodnoho imena Ossołyńśkych pid zarjadom Ołezy Vohla 1847, s. 212. 
2 U Juliana Maślanki czytamy, że „pochodził z Mazepów-Kołodyńskich, jednakże tego drugiego 
nazwiska nie używał”. J. Maślanka, Mazepa, [w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, red. Z. 
Stefanowska, J. Tazbir, Warszawa 1992, s. 96. Zob. także: W. Kopaliński, Mazepa, [w:] tenże, Słownik 
mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 744-745.  
3 Historycy przyjęli ten rok urodzenia Mazepy za sprawą Filipa Orlika, który był bliskim 
współpracownikiem Jana Kołodyńskiego. Ta wersja wydała się im najbardziej wiarygodna. Więcej w: 
W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan), [w:] Polski słownik biograficzny: Maria Józefa-Mieroszewski Krzysztof. Tom 
XX, Wrocław 1975, s. 294. 
4 J. Maślanka, dz. cyt., s. 96 
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 Ojciec, Adam Stefan Mazepa, był białocerekwickim atamanem, który w 
latach 60. XVII wieku otrzymał od króla Jana II Kazimierza godność podczaszego 
czernihowskiego. Matka, Maryna Mohijewska, osoba nadzwyczaj religijna, po 
owdowieniu „została ihumenicą Wozniesieńskiego Pieczerskiego Monastyru w 
Kijowie”5. Rodzina Mazepów-Kołodyńskich była średniozamożna, ale stać ją 
było na to, by dać Janowi dobre wykształcenie – być może w jezuickim kolegium 
w Połocku lub też w Akademii Kijowskiej6. Mazepa posiadał wiedzę nie tylko z 
zakresu historii czy rzemiosła wojennego, ale też opanował kilka języków 
obcych. Jak podaje Julian Maślanka, były to: polski, rosyjski, łacina i niemiecki7. 
Wykształcenie przydało się, bo w roku 1658 lub następnym został dworzaninem 
polskiego władcy, Jana II Kazimierza. Będąc paziem królewskim, miał 
nadzwyczaj dobre relacje z monarchą, który „powierzał mu misje dyplomatyczne 
do hetmanów kozackich”8. Mazepa spełniał rolę mediatora między Polakami i 
Kozakami. Jego misja została przerwana, gdy hetman Ukrainy Prawobrzeżnej, 
Piotr Doroszenko, zawiązał sojusz z Turcją i Tatarami po rozejmie 
andruszowskim w 1667 roku i przyjął formalnie zwierzchnictwo sułtańskie9. 
Trudno podać rok, w którym Mazepa opuścił dwór polski. Jan Chryzostom 
Pasek pisał: „Mazepa zaś ledwie nie zdechł i wysmarowawszy się, z samego 
wstydu pojechał z Polski. (...) Kozak uciekł z Polski”10. 
Po opuszczeniu ziemi Lachów zatrzymał się na ziemi wołyńskiej, gdzie 
wdał się w romanse z Heleną Zaborowską oraz z żoną Stanisława Falibowskiego, 
który był sędzią ziemskim włodzimierskim11. Mazepa nie czuł potrzeby 
zachowania lojalności wobec Polski, dlatego też dołączył do wrogiego wobec 
Rzeczypospolitej Doroszenki. Nie zamierzał jednak być mu wierny i wybrał inną 
drogę. Zaprzyjaźnił się z Sirką oraz z hetmanem Ukrainy Lewobrzeżnej, Iwanem 
Samojłowiczem, który wysyłał go jako dyplomatę wiele razy do Moskwy12. 
Zawarte w ten sposób na dworze carskim znajomości Mazepa zaczął 
wykorzystywać do własnych celów. Kupił przychylność wpływowego księcia 
Wasyla Golicyna13, by zostać promoskiewskim hetmanem Ukrainy Lewo-
                                                 
5 W. Majewski, Mazepa Adam Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny..., s. 294.  
6 Tenże, Mazepa Jan (Iwan)…, s. 294.  
7 W. Majewski podaje, że Mazepa „znał łacinę, język francuski i włoski”. Tamże, s. 298. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. R. Pollak, Warszawa 1971, s. 222-223. Pasek opisuje to wydarzenie przy 
Roku Pańskim 1662. 
11 W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan)…, s. 295 oraz: J. Maślanka, dz. cyt., s. 96. 
12 Więcej w: J. Maślanka, dz. cyt., s. 97. 
13 Golicyn był faworytem regentki Zofii Aleksiejewny Romanowej, która sprawowała władzę podczas 
małoletności Piotra i Jana, jej braci. Zob. tamże. 
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brzeżnej14, pozyskał sobie przyjaźń Piotra I15 i był jego honorowym gościem. 
Nowy car odznaczył Mazepę w 1700 roku Orderem św. Andrzeja16 i mając do 
niego wielkie zaufanie, pozwolił mu rządzić moskiewską częścią Ukrainy po 
swojemu. Mazepa jako samowładca rozporządzał urzędami i majątkami, a 
swoich wrogów sprytnie eliminował. Nadal dając carowi dowody wierności, 
prowadził skrycie podwójną grę. Zawiązał potajemny układ z królami – polskim, 
Stanisławem Leszczyńskim i szwedzkim, Karolem XII. Nim doszło do wojny z 
Rosją, Mazepa pokochał żarliwie swoją chrzestną córkę, młodą Motrię 
Koczubejówną, która była córką sędziego generalnego Wasyla Koczubeja. 
Otrzymanie rekuzy od jej ojca nie zniechęciło ukraińskiego hetmana do spotkań z 
panną Koczubejówną. Wręcz przeciwnie: pisywał do niej liściki miłosne i sprawił 
ostatecznie, że Motria uciekła z domu17. Od tego momentu starego sędziego 
ogarnęła żądza zemsty. Mało, że Mazepa swoimi oświadczynami wywołał 
zgorszenie u rodziców swojej chrześniaczki, to także zhańbił honor ich kochanej 
córy. Koczubejowi udało się odkryć zdradzieckie plany amanta jego córki wobec 
Rosji i postanowił, wraz z byłym pułkownikiem połockim Iwanem Iskrą, donieść 
o tym carowi Piotrowi. Wszechwładca Rosji nie mógł wtedy uwierzyć w zdradę 
swego przyjaciela, był zresztą przyzwyczajony do nieprawdziwych donosów na 
hetmana. Car poprzez tortury wymusił na nich odwołanie donosu, po czym, 
odesławszy do Mazepy, nakazał ich ściąć18. 
Nadszedł czas, że Mazepa przestał wypełniać dokładnie carskie 
polecenia militarne. Mając rozkaz połączenia się z rosyjską armią, sprytnie 
udawał obłożnie chorego, a gdy car przysłał do niego lekarza Francuza, hetman 
odesłał go z powrotem, tłumacząc się, że nie zna języka francuskiego. Coraz 
częściej dawny paź króla polskiego wzywał naród ukraiński do otwartego 
powstania przeciwko Rosji i tym samym uzyskania autonomii dla Ukrainy19. 
Jego mowy zjednały mu spore rzesze Kozaków, jednak później większość z nich 
odstąpiła od niego. Niestety, przegrana w bitwie pod Połtawą 8 lipca 1709 roku 
                                                 
14 Więcej w: także. 
15 Miało to miejsce, gdy bracia Piotr i Iwan przejęli władzę, a siostrę Zofię zamknęli w monasterze. Po 
pewnym czasie Piotr zaczął rządy samowładne jako Piotr I. Zob. tamże, s. 98. 
16 Więcej w: tamże. Trzy lata później August II nadał Mazepie Order Orła Białego. Więcej w:  
W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan)…, s. 295. 
17 Działo się to w 1704 roku. Zob. W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan)..., s. 297 oraz J. Maślanka, dz. cyt., s. 99. 
18 Zostali oni ścięci 25 lipca 1708 roku w obecności wojska kozackiego. J. Maślanka, dz. cyt., s. 100 oraz 
W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan)..., s. 297. 
19 Wydarzenia te datuje się na drugą połowę roku 1708. Dochodziła jeszcze to tego obawa przed 
ograniczeniem swobód kozackich. Podobno kilka lat wcześniej car miał wyjawić w obecności Mazepy, 
że zamierza ograniczyć wolność Kozaków, lewą część Ukrainy włączyć w granice Cesarstwa 
Rosyjskiego a wojska hetmańskie zamienić na regularne oddziały carskie. Na sprzeciw Mazepy Piotr I 
miał chwycić go za wąsy i powiedzieć: „Czas już wziąć się do was!”. J. Maślanka, dz. cyt., s. 100. 
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przekreśliła nadzieje Mazepy na oderwanie Ukrainy od Rosji oraz obronę i 
zwiększenie swobód kozackich20. Zdrada Mazepy wyszła na jaw i Piotr I potępił 
go a Cerkiew prawosławna obłożyła klątwą21.  
Niejasności nie budzi rok śmierci Jana Mazepy – zmarł on dwa i pół 
miesiąca po przegranej bitwie, 22 września 1709 roku w Benderze22. 
 
Romantyczna legenda Mazepy 
 
 Legenda ukraińskiego Mazepy osiągnęła swoje apogeum w epoce 
romantyzmu. Wtedy „moda na Mazepę” zapanowała w całej Europie. Liczne 
skandale z życia publicznego Mazepy są przyczyną popularności tej postaci w 
epokach późniejszych. Julian Maślanka pisze: 
 
„[...] z początkiem 1669 roku znalazł się [Mazepa – Ł. W.] na Wołyniu, gdzie miał 
romans z żoną Stanisława Falibowskiego, który zemścił się w sposób wymyślny i 
okrutny. Wypadek ten – trudno powiedzieć na ile prawdziwy – niby tak mało, 
wydawałoby się, istotny w biografii Mazepy, przyczynił mu najwięcej sławy czy 
niesławy, gdyż zaowocował w literaturze i sztuce europejskiej”23. 
 
Zbyt bliska znajomość z Teresą Falibowską nie spodobała się jej 
mężowi24. Gdy tylko dowiedział się o romansie żony, postanowił ukarać 
kochanka. Oznajmił jej, że wyjeżdża, po czym zaczaił się na Mazepę. Po 
schwytaniu amanta zmierzającego ku kochance 
 
„rozebrawszy go do naga, przywiązał go na jegoż własnym koniu, zdjąwszy 
kulbakę, gębą do ogona, a do głowy tyłem, ręce opak związano, nogi pod brzuch 
koniowi podwiązano, potężnie bachmata dosyć z przyrodzenia bystrego 
zhukano, kańczugami osieczono, a jeszcze nadgłówek mu zerwawszy z głowy, 
kilka razy nad nim strzelono. Tak tedy szalony bachmat skoczył ku domowi.  
A wszystko tam było gęstymi chrustami jechać: głóg, leszczyna, gruszczyna, 
ciernie, a nie drogą przestronną, ale ścieżkami, którędy koń drogę do domu 
pamiętał, bo często tamtędy chodził, jak to zwyczajnie na czatę za gościńcem, ale 
manowcami jeżdżą, i trzeba się tam bardzo często uchylać, choć cugle w ręku 
                                                 
20 Więcej w: tamże, s. 100-101.  
21 Tamże, s. 101. 
22 Tamże, s. 101.  W. Majewski podaje inną datę: w nocy z 2 na 3 października. Dodaje nadto, że 
Mazepa został „pochowany we wsi Warnicy koło Benderu, ale złodzieje 2 razy ciało wyciągnęli 
z mogiły i obrabowali; wówczas siostrzeniec A. Wojnarowski pochował go w monasterze Św. Jerzego 
w Gałaczu, wkrótce jednak Tatarzy pustosząc Mołdawię wrzucili zwłoki [Mazepy – Ł.W.] do Dunaju 
(1711?)”. W. Majewski, Mazepa Jan (Iwan)..., s. 298. 
23 J. Maślanka, dz. cyt., s. 96. 
24 Pasek nazywa go Falbowskim. J.Ch. Pasek, dz. cyt., s. 221 i 222. 
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trzymając, omijać złe i gęste miejsca, a po staremu czasem i po łbu gałąź dała i 
suknią rozdarła”25  
 
- podaje J.Ch. Pasek. Koń galopował przez stepy i bezdroża i dotarł w końcu do 
posiadłości Mazepy. Sam bohater został uratowany przez okolicznych 
wieśniaków, którzy znaleźli go ledwo żywego. Po całym zajściu skompro-
mitowany Mazepa wyjechał na daleką Ukrainę. Nikt nie potwierdził 
autentyczności tego wydarzenia. 
Opisaną przygodę poznała cała Europa dzięki Voltaire’owi, który w 
dziele Historia Karola XII26 wspomina o „ukraińskim Don Juanie”. Voltaire 
opisuje Mazepę jako polskiego szlachcica. Przywołuje też epizod z koniem: 
 
„Ten, co wtedy zajmował to miejsce, był pewien szlachcic polski o nazwisku Ma-
zepa, urodzony na Podolu; był on paziem Jana Kazimierza i na dworze jego wziął 
trochę nauki. Intryga, którą miał w swej młodości z żoną polskiego szlachcica, 
została odkryta; mąż kazał go nago przywiązać na dzikim koniu i tak go puścić. 
Koń, który pochodził z Ukrainy, wrócił i przyniósł na sobie Mazepę na wpół 
umarłego ze zmęczenia i głodu. Kilku chłopów go uratowało. Przebywał długo 
wśród nich i wyróżnił się w kilku wyścigach przeciw Tatarom. Wyższość jego 
umysłu dała mu wielkie poważanie wśród Kozaków a jego reputacja rosła, co 
skłoniło cara do mianowania go hetmanem Ukrainy”27. 
 
Voltaire swoim utworem utorował drogę do popularności postaci 
Mazepy w epoce następnej – w romantyzmie. Cały Mazepa był, jest i będzie 
romantyczny. Po pierwsze – przez reprezentowaną inność i arcyromantyczną 
karę, która była nietypowa, a przez to niezwykła. Kozacki Mazepa kojarzył się z 
dzikością bezkresnych stepów, z wolnością. Był wyzwolony i nie był 
stereotypowym bohaterem, i na tym polegała jego inność, uwielbiana przez 
romantyków. Zachodnia wersja legendy romantycznego Mazepy to „postać 
                                                 
25 Tamże, s. 221-222. 
26 J.K. Ostrowski, Mazepa. Pomiędzy romantyczną legendą a polityką, „Przegląd Wschodni” 1992/1993, t. II, 
z. 2, s. 361. 
27 Tekst oryginalny: „Celui qui remplissait alors cette place était un gentilhomme Polonais, nommé 
Mazeppa, né dans le palatinat de Podolie; il avait été élevé page de Jean Casimir, et avait pris à sa cour 
quelque teinture des belles-lettres. Une intrigue qu’il eut dans sa jeunesse avec la femme d’un 
gentilhomme polonais ayant été découverte, le mari le fit lier tout nu sur un cheval farouche, et le laissa 
aller en cet état. Le cheval, qui était du pays de l’Ukraine, y retourna, et y porta Mazeppa, demi-mort de 
fatigue et de faim. Quelques paysans le secoururent: il resta long-temps parmi eux, et se signala dans 
plusieurs courses contre les Tartares. La superiorité de ses lumieres lui donna une grande considération 
parmi les Cosaques: sa réputation s’augmentant de jour, obligea le Czar à le faire Prince de l’Ukraine.” 
Voltaire, Histoire de Charles XII, Libraire de Lecointe, Nouvelle Bibliothèque des Classiques Français ou 
Collection des Meilleurs Ouvrages de la Litterature Française, Paris 1833, s. 162-163. Tłumaczenie 
podanego fragmentu – Ł. W. 
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jeźdźca, nagiego młodzieńca przywiązanego na wznak do dzikiego rumaka – 
orientalny fantazmat, w którym zbiega się romantyczna projekcja wolności”28. Po 
drugie – chciał zrzucić z Ukrainy jarzmo zniewolenia. Krajobraz ukraiński był dla 
artystów w Europie Zachodniej scenerią orientalną, uwielbianym przez nich 
Wschodem. To podniecało ich wyobraźnię29. Dla romantyków Wschód był „nie 
tylko inną, cenną przez swój egzotyzm kulturą, lecz kulturą ocenioną najwyżej, 
ma ona bowiem cechy głębi odkrywanej przez romantyzm w ludzkiej psychice 
oraz nadaje postawom irracjonalnym sankcję historiozoficzną”30. Pejzaż 
orientalnego, bezkresnego stepu „stawał się mistyczny, tajemniczy, bywał 
przesycony symboliką, kolorystyka zyskiwała dodatkowe, nadrealne znaczenia, 
a samotność człowieka uwydatniała się wyraźnie w jego szczególnie bliskim, 
tragicznym lub kojącym związku z naturą”31. To wszystko w połączeniu z 
niezwykłą postacią i karą Mazepy zadecydowało o jego popularności w 
literaturze i sztuce. 
 
Postać Mazepy w literaturze 
 
Postać Mazepy trafiła do literatury jeszcze za jego życia, lecz były to 
jednak tylko ulotne wiersze panegiryczne wierszopisów, zresztą nie 
pierwszorzędnych32. Po klęsce w bitwie pod Połtawą figura Mazepy długo nie 
pojawiała się na kartach literatury, nie tylko polskiej. W 1764 roku ukazało się 
pierwsze inspirowane postacią Mazepy dzieło literackie; była to powieść André-
Guillaume Contant d’Orville’a pt. Mémoires d’Azéma, contenant diverses anecdotes 
des règnes de Pierre le Grand Empereur de Russie et de l’Impératrice Catherine son 
épouse33. Została ona przetłumaczona jeszcze w XVIII wieku na duński, rosyjski i 
niemiecki34. W 1803 roku jezuita z Połocka, Nikodem Muśnicki35, wydał poemat 
                                                 
28 G. Ritz, Mazepa jako romantyczna figura Innego, [w:] Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze 
polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002, s. 73. 
29 A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 17. 
30 M. Piwińska, Orientalizm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, 
Wrocław 1991, s. 655. 
31 A. Kowalczykowa, dz. cyt., s. 41. 
32 Można tu wymienić Jana Ornowskiego Muza Roksolańska o tryumfującej sławie i fortunie hetmana 
Mazepy (1688), Stefana Jaworskiego Echo głosu wołającego na puszczy (1689) oraz tegoż samego autora 
wydany rok później utwór łaciński Illustrissimo ac Magnificentissimo Domino D. Johanni Mazepa, duci 
exercitum. W końcu trzeba wspomnieć dwa wiersze, również, jak poprzednie, napisane w języku 
polskim, osobistego sekretarza Mazepy, Jana Orlika: Alcides rosyjski tryumfalnym laurem ukonorowany 
(1695) i Hippomenes sarmacki (1698). Cyt. za: J. Maślanka, dz. cyt., s. 104. 
33 Wspomnienia Azema, zawierające różne anegdoty z czasów panowania Wielkiego Imperatora Rosji Piotra 
Wielkiego i jego żony Imperatorki Katarzyny – tłumaczenie własne. 
34 J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 361. 
35 Tamże. 
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Połtawa, który w sposób panegiryczny ukazywał Piotra I i jego zwycięstwo. Julian 
Maślanka uważa, że utwór ten stanowi „jakby wierszowaną kronikę wielkiej 
bitwy”36.  
 
Literatura zachodnia i rosyjska 
 
Pozycję bohatera romantycznego zyskał Mazepa dzięki poematowi 
Byrona Mazeppa37 (1819). Opisuje on nagiego, młodego pazia przywiązanego do 
grzbietu dzikiego konia i  puszczonego w bezkresny step. Poemat lorda Byrona 
dostarczył nowych wrażeń romantycznym czytelnikom. Nie jest zaskoczeniem 
to, że pokolenie romantyków przyjęło poemat jako objaw nowej egzotyki, a 
krytyka literacka zwracała uwagę na szalony pęd konia38, który trwał całą noc i 
następny dzień. Słownik symboli literackich podaje, że koń „był wierzchowcem 
bohaterów”39. Koń jest tu symbolem wzmożonej chuci, gwałtownego pożądania 
seksualnego, płodności, ale też szaleństwa40; „wyraża w literaturze i sztukach 
plastycznych wolność i siłę, stając się w rezultacie symbolem wrażliwego 
stosunku człowieka do natury”41. 
Zaskakującą inspirację utworem Byrona można zauważyć w poemacie 
Victora Hugo42. Mazeppa Hugo (z 1828 roku) zaczyna się od przywiązania 
głównego bohatera do konia, a jego pęd przez nieznane tereny Ukrainy trwa aż 
trzy doby. Nad leżącym na martwym koniu i pozbawionym prawie życia 
Mazepą krążą kruki i wrony, czując dla siebie żer. Inny jest u Hugo sposób 
narracji: dzieje Mazepy opowiada tu narrator, wykorzystując często praesens 
historicum, zaś dominującym motywem w utworze jest szalenie dziki pęd konia.  
U Byrona i u Hugo postać Mazepy budzi współczucie oraz życzliwość. 
Jest to bohater całkowicie romantyczny – pozostaje otwarty „jako płaszczyzna dla 
projekcji romantycznego »Ja«”43. Mazepa – ofiara przemocy, narażony na 
niecodzienne niebezpieczeństwa i cierpienia, to bohater o silnej osobowości, 
                                                 
36 J. Maślanka, dz. cyt., s. 104. 
37 G. Byron, Mazepa, tłum. M. Chodźka, Halle 1860. Utwór prowadzony jest głównie w narracji 
pierwszoosobowej. Mazepa wraz z królem szwedzkim uciekają z pola bitwy w kierunku Turcji. 
Zapada zmierzch i zatrzymują się na południowej Ukrainie, pod dębem, gdzie stary Mazepa opowiada 
o swojej wielkiej miłości – Teresie, młodej żonie starego pana Wojewody. 
38 J. Maślanka, dz. cyt., s. 106. 
39 Słownik symboli literackich, oprac. R. Kuleszewicz, Białystok 2000, s. 97 (hasło: „koń”). 
40 Tamże, s. 98, 100 oraz: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 157-161 (hasło „koń”). 
41 G. Ritz, Postać Kozaka pomiędzy mitem a historią w polskiej literaturze romantycznej, [w:] Opowiedziany 
naród. Niemiecka i polska literatura wobec nacjonalizmów XIX wieku, red. I. Surynt, M. Zybura, Wrocław 
2006, s. 121. 
42 Choć utwór został napisany pod bezpośrednim wpływem obrazu przyjaciela, Boulangera, Tortura 
Mazepy, jednak i Boulanger, i Hugo tak naprawdę inspirowali się poematem Byrona. 
43 G. Ritz, dz. cyt., s. 122. 
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który jest prezentowany jako młody mężczyzna (nawet u Byrona, bowiem 
opowiada swoje dzieje z okresu młodości). 
W literaturze rosyjskiej jest przeciwnie. Tu, w Europie Wschodniej, uksz-
tałtował się literacki obraz starego Mazepy. Tak przedstawiają go Konrad 
Rylejew, Aleksander Puszkin oraz Tadeusz Bułharyn. 
Konrad Fiodorowicz Rylejew (1795-1826) w poemacie Wojnarowski 44 (1825) 
ukazuje losy siostrzeńca Mazepy, który po klęsce połtawskiej znalazł się razem z 
wujem w Benderach, a następnie wyjechał do Austrii i Niemiec, gdzie został 
aresztowany z polecenia ambasadora rosyjskiego i zesłany na Sybir. W drugiej 
części poematu poznajemy losy Mazepy, który wraz z Karolem XII ratuje swoje 
życie przez ucieczkę z pola bitwy do Benderu. Pokonany hetman został, mimo 
wszystko, pokazany w pozytywnym świetle. Użyte zostało wobec niego kilka 
razy określenie „zdrajca”, ale Rylejew nie potępił tej zdrady. Mazepa mówi: 
 
„Tak, Wojnarowski! póki życie płynie, 
Wyczerpam wszystkie działania sposoby, 
Przejdę przez wszystkie doświadczenia próby, 
Byleby szczęście wrócić Ukrainie. 
W moim sumieniu żadnych zgryzot nie ma, 
Chociaż wzywałem Piotra na bój krwawy – 
Jego i moja jednaka systema: 
Żyć dla ojczyzny i wojennej sławy!”45. 
 
Wojnarowski w trakcie opowiadania tak mówi o zmarłym hetmanie: 
 
„Sam Karol przyszedł – tułacz nad tułaczem, 
Przyszedł na pogrzeb dać żalu oznaki, 
Wszyscy płakali jednostajnym płaczem, 
I jego Szwedzi, i nasze Kozaki. 
Jak martwy martwe prowadziłem ciało, 
A każdy Kozak odgadnął przyczynę, 
Bo nam się, biednym Ukraińcom, zdało, 
Że z nim do grobu niesiem Ukrainę”46. 
 
                                                 
44 Pierwotnie miał mieć tytuł Zesłaniec. Więcej w: L. Gomolicki, Wstęp, [w:] K. Rylejew, Wojnarowski, 
przekł. W. Syrokomla, Wrocław 1955, s. XLVI. Rylejew zaczął pisać także tragedię pt. Mazepa. Więcej w: 
L. Gomulicki, dz. cyt., s. LXXXVII i LXXXIX. W oryginale Wojnarowski jest napisany sylabotonicznym 
czterostopowym jambem, który Syrokomla przełożył na polski jedenastozgłoskowiec. Jest to 
odpowiednik wierszowej miary rosyjskich poematów romantycznych. L. Gomulicki, dz. cyt., s. CIX i 
CXXIV. 
45 K. Rylejew, Wojnarowski, przekł. W. Syrokomla, Wrocław 1955, s. 42. 
46 Tamże, s. 48. 
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Rylejew ukazuje Mazepę jako bohatera narodowego walczącego o 
wolność ciemiężonej przez carat ojczyzny oraz idealizuje jego postać. Zupełnie 
inaczej przedstawił go Aleksander Puszkin w poemacie Połtawa (1829). Utwór 
zaczyna się mottem z Byrona. Wbrew tytułowi, postacie Karola XII i Piotra I nie 
są głównymi bohaterami. Takim jest na pewno Mazepa, „a obok niego i nieco na 
dalszym planie także Koczubej, jego córka (tu nosi imię Marii) i żona oraz w 
dalszej kolejności Orlik”47. Wszystkie postacie w Połtawie są historyczne i 
występują pod prawdziwymi nazwiskami. Puszkin przedstawia w tym 
poemacie Mazepę jako czarny charakter, który zasługuje na całkowite potępienie 
i hańbę. Nie wierzy, że za sto lat ktoś o nim będzie pamiętał, tak jak o Piotrze I – 
„wodzu spod Połtawy”, który „postawił sobie pomnik wzniosły”, czy o królu 
szwedzkim. Autor wybrał do swego dzieła dokładnie takie wydarzenia z życia 
Mazepy, które wpływają niekorzystnie na jego charakter i obraz, pokazując go 
zwłaszcza jako człowieka okrutnego i bez serca. Także w złym świetle ukazany 
został Mazepa w powieści Mazepa. Romans historyczny48 Tadeusza Bułharyna49, 
który w tym dziele literackim (1833) sięgnął po gatunek epicki z nadzieją, że daje 
on autorowi równie szerokie spektrum oddziaływania na czytelników50. W swym 
utworze zmieszał historię ze skomplikowaną fikcją, przedstawił postacie 
historyczne, jak i zmyślone. Byron i Puszkin wykorzystali celniejsze epizody 
życia Mazepy, tj. jego romanse w okresie młodości i wieku podeszłym wraz z 
zajmującymi i okropnymi skutkami tych niepohamowanych namiętności. 
Bułharyn wyszedł z założenia, że nie przystoi rywalizować z tak wielkimi 
talentami i z tego powodu nie uczynił tematem powieści tego, co już wyko-
rzystali poeci angielski i rosyjski. Poprzestał na politycznym portrecie Mazepy, 
malując go w ramach jego prywatnego życia. Tytułowy bohater Bułharyna to 
człowiek inteligentny, bardzo przebiegły i dążący do umocnienia swojej władzy. 
Głównym wątkiem jest pełna niebezpieczeństw gra Mazepy z pułkownikiem 
Palijem51. Chęć rozszerzenia swojej władzy powoduje chorobliwe podejrzenia, 
                                                 
47 J. Maślanka, dz. cyt., s. 113. 
48 Bułharyn w podtytule nazwał powieść romansem historycznym. J. Maślanka zauważa słusznie, że 
odpowiedniejszy byłby przymiotnik „pseudohistoryczny”. Więcej w: J. Maślanka, dz. cyt., s. 116. 
Bułharyn był także współpracownikiem carskiej tajnej policji. 
49 Ten poeta i pisarz był rosyjskim konserwatystą o tatarskich korzeniach. Tworzył po polsku, później 
po rosyjsku. To właśnie on pomógł Adamowi Mickiewiczowi uciec z Rosji. 
50 J. Nowakowska-Ozdoba, Bułharynowski wariant mitu o Mazepie, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie 
z perspektywy XXI wieku, red. nauk. A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 11. 
51 Bułharyn w Przedmowie autora do wydania z 1834 roku tak pisał o Paliju: „Dziś w Małorossyi i na 
Ukrainie oświecenie w większej rozlane jest massie, aniżeli było przed przekształceniem Rossyi, ale 
wówczas oświata była widoczniejszą, jako skupiona w małéj liczbie wybranych, i stawiła żywą 
sprzeczność z dzikością Zaporoża i Zadnieprza, gdzie cała godność człowieka zabieżała na śmiałości i 
najezdnictwie. Paleja obrałem za reprezentanta tego junactwa; a charakter jego zgadza się z historyą i 
podaniami. T. Bułharyn, Przedmowa autora, [w:] tenże, Mazepa. Romans historyczny. Cz. 1, przekład na 
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które prowadzą główną postać do zwalczania wrogów, także tych pozornych. 
Hetman udawał, że chce pojednania dla dobra Ukraińców. W końcu udało mu 
się skłonić Palija do przyjścia do siebie na ucztę i poczęstowawszy go winem z 
domieszką środka usypiającego, nakazał gościa rozbroić i uwięzić w 
podziemiach klasztoru berdyczowskiego.52 
 Mazepa w powieści nie do końca ukazany jest jako zdrajca cara Piotra I, 
raczej Bułharyn stara się zachować obiektywizm, „próbując stworzyć portret 
psychologiczny hetmana, ukazuje go zarówno jako polityka, jak i człowieka 
prywatnego”53. Sam autor w Przedmowie do powieści napisał: 
 
„W Romansie tym zamierzyłem skreślić rysy charakteru Mazepy tak, jakom je 
pojął z historyi i podań. Mazepa był jednym z najrozsądniejszych i najucz-
ciwszych magnatów swojego czasu, i do zostania wielkim mężem nie dostawało 
mu tylko cnoty! Bez niej nie zrobiłby go szczęśliwym, ani rozum, ani nauka, ani 
honory, ani bogactwo i władza. Takie jest tema mojego romansu”54. 
 
Literatura ukraińska 
 
Mazepa jest przede wszystkim bohaterem Ukrainy. Modernista Bohdan 
Łepkyj (Łepki)55, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył rozległy cykl 
powieści: Motria (1926), Baturyn (1927), Połtawa – Nad Desnoju i Boji (1928-29). 
Badacze literatury ukraińskiej różnie oceniają jego powieści, jednak cykl Łepkiego 
składa się na ciekawą opowieść biograficzną o Mazepie, rysuje jego postać 
zgodnie z faktami historycznymi z ostatniego etapu życia hetmana, który został 
tu ukazany jako sprawny polityk i dowódca kozacki czujący się odpowiedzialny 
za naród, świadomy tego, że w dużym stopniu los ziemi ukraińskiej zależy od 
jego decyzji56. Łepki wykreował Mazepę na wzór ukraińskiego patrioty, 
bojownika wolności, choć posiadającego swoje wady. Julian Maślanka stwierdza, 
że „pisano dość dużo o sławnym hetmanie w ukraińskiej historiografii, w tym 
również emigracyjnej, ale w literaturze wieku XVIII i XIX raczej o nim głucho”57. 
Nie mogę zgodzić się z tą tezą, ponieważ w wieku XIX w literaturze ukraińskiej o 
Mazepie wcale głucho nie było. Wystarczy chociażby przywołać tu dumę 
                                                                                                                     
język polski K. Korwell, Warszawa 1834, b. s. Przedmowa znajduje się na stronach nienumerowanych. 
Druk ukazał się za pozwoleniem cenzury rządowej. 
52 Z klasztoru Palij trafił na Sybir. W zasadzie ten wątek jest zgodny ze zdarzeniem historycznym. 
53 J. Nowakowska-Ozdoba, dz. cyt., s. 12. 
54 T. Bułharyn, Przedmowa autora…  
55 Więcej o autorze w: Łepki Bohdan (hasło), [w:] W. Wilczyński, Ukraina. Leksykon. Historia gospodarka, 
kultura, Warszawa 2010, s. 140. 
56 Więcej w: J. Maślanka, dz. cyt., s. 125-126. 
57 Tamże, s. 125. 
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Tomasza Padurry Mazepa (1828)58. W utworze tym podmiot liryczny wzywa 
Mazepę do walki. Mówi: 
 
„Idzie Sicz z Hordienką, w Krymie czekają poganie, 
Czas za wolność Ukrainy buńczuka podnieść!... 
(...) 
Nie pora panie Mazepo dumać, rozważać!... 
Niech pali Baturyn kacpania krwawa: 
Na żużlach wzniosła Hurrah! waleczna Sicz-Matka, 
grzmią rogi Serdiuków, w płomieniu Pułtawa...”59 
 
Zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji ma zbawić lud ukraiński, ma 
„wolnym prawnukom” przynieść życie w wolnej ojczyźnie, w której nie będzie 
mieszkał „wróg niegodny”. Klęska w bitwie pod Połtawą nie stanowi o klęsce 
narodu: 
 
„Z kłębów dymu i pyłu w gromach wylatuje 
Walecznych nieśmiertelny głos: „Za zbawienie ludu!” 
Ten wyraz „za zbawienie” długo jeszcze grzmiał, 
Póki twoje, Ukraino, żyły dzieci rodzone! 
Bóg zabrał dusze zacnych, a piekło osiadło 
Na ziemi przodków naszych – wrogi niegodne! 
A z tylu męczenników wzniosły się kurhany, 
Gdzie trupieją zacnych dla pokoleń szczęty...”60 
 
Pomimo iż wielu zdradziło Ukrainę i wyklinają imię Mazepy a Ukraińcy 
uwielbiają cara, to: 
 
„Przyjdzie czas, kiedy w świecie prawdy sąd nastanie, 
(...) 
A na twój grób w bezludziu Mazepo hetmanie 
Wzniesie anioł narodów kadzidła i pieśni!”61 
 
 Padurra ukazuje Mazepę jako „rodzinnego hetmana”, który jest 
bohaterem narodowym, jedynym mającym odwagę podnieść zbrojnie rękę na 
dręczyciela narodu. 
                                                 
58 Trzeba tu jeszcze wymienić Tarasa Szewczenkę, Wołodymyra Sosiurę oraz Stepana Rudanskiego. 
Jednak z powodu niemożliwości zdobycia ich tekstów traktujących o Mazepie nie uwzględniam tych 
autorów w tym artykule. 
59 T. Padurra, Mazepa. Duma, [w:] Pisma Tomasza Padurry, Nakładom knyharni K. Wylda z Drukarni 
Zakładu Narodnoho imena Ossołyńśkych pid zarjadom Ołezy Vohla, Lwiw 1847, s. 211. 
60 T. Padurra, dz. cyt., s. 212. 
61 Tamże. 
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Literatura polska 
 
 Ciekawe są ujęcia postaci Mazepy w literaturze polskiej. Omówię tylko 
cztery najważniejsze, moim zdaniem, utwory. 
 Akcja powieści autorstwa pisarza i powstańca styczniowego, Franciszka 
Rawity-Gawrońskiego, Pan hetman Mazepa (1887) rozgrywa się w ciągu kilku lat 
bezpośrednio poprzedzających bitwę połtawską. Wydarzenia związane są 
dokładnie z biografią tytułowej postaci i stanowią ognisko powieści. Wątek 
pierwszy dotyczy miłości Motrony Koczubejówny i Mazepy62, drugi – hetmana i 
Palija, zaś trzeci – sojuszu z Karolem XII, szczególnie ze Stanisławem 
Leszczyńskim, i kontaktów za pośrednictwem emisariuszy. 
 Rawita-Gawroński dość oryginalnie ujął pierwszy wątek. Mazepa, 
sprawca tragedii rodziny Koczubejów, nie jawi się jako tzw. czarny charakter. 
Jako ojciec chrzestny Motrony zaproszony zostaje na jej zaręczyny z setnikiem 
kozackim Czujkiewiczem, mającym znaczne wpływy na Siczy. Młoda 
Koczubejówna, zakochawszy się w hetmanie, ucieka z domu. Z początku 
zlękniony jej miłością, Mazepa uznaje w końcu jej uczucie za dar losu i 
postanawia nie czekać ze ślubem. Nie może na to pozwolić stary Koczubej, który 
jeszcze przed tym wydarzeniem planował spisek, pragnąc zdobyć buławę 
hetmańską. Gorzej niż u Bułharyna i u Puszkina przedstawiona została tu 
Motrona. Mimo iż współczuje skazanemu na śmierć ojcu, to nie czuje żalu i nie 
potępia męża. Jej konwersacja z matką tuż przed straceniem Koczubeja, która 
kończy się szamotaniną, przebiega w gwałtowny sposób. Autor Pana hetmana 
Mazepy nie idealizuje bohatera i nie skrywa ciemnych stron jego osobowości. 
Zazwyczaj potrafi go usprawiedliwić. Stosunek Mazepy do Polski jest 
niejednoznaczny. Z jednej strony wykształcony w polskim duchu, przebywający 
wśród Polaków, z drugiej – wykorzystując niezadowolenie, jakie panowało 
wśród Ukraińców, ukazywał siebie jako obrońcę swobód kozackich, które 
gwałciła Polska. Podobnie jak u Rylejewa, Puszkina i Bułharyna, Mazepa jako 
bohater literacki jest tu starym hetmanem Ukrainy.  
 W polskiej poezji romantycznej powstał także obraz młodego Jana 
Mazepy. Józef Bohdan Zaleski w wierszu Dumka Mazepy (1824) przedstawia 
pazia63 króla Jana Kazimierza64, który śpiewa dumkę o podboju kobiecych serc: 
 
„Każda piękna dla mnie równa, 
Kiedym zdrowy, hoży, młody, 
                                                 
62 I wynikły z tej sytuacji zatarg z Koczubejami, który kończy się egzekucją ojca – Wasyla. 
63 Jeszcze pazia. 
64 Poeta w przypisie do tytułu podaje, iż Mazepę na dwór polski wysłał majętny ojciec. Więcej w:  
J.B. Zaleski: Dumka Mazepy, [w:] tenże, Wybór poezyj, oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek, Wrocław 1985, s. 38. 
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Czy szlachcianka, czy królówna, 
Czyli żona wojewody, 
Czy Rusinka, czy Czerkieska, 
Wiśniowiecka czy Sobieska”65. 
 
I z tego powodu Mazepa musi uchodzić na Ukrainę: 
 
„Polko piękna! Polko hoża! 
Wstecz nie płyną wody rzeki, 
Twój kochanek z Zaporoża, 
Już nie wróci na wiek wieki 
Gdzieś daleko u Rusinek 
Znajdzie miłość i spoczynek! 
(...) 
Co wam szkodzi, wielkie pany, 
Że się kocham, żem kochany?”66.   
 
 Na kochaną Ukrainę pcha Mazepę także tęsknota za ukochaną ziemią, 
wolność kozacka, możliwość wypraw wojennych i chęć zostania hetmanem 
Ukrainy: 
 
Milsza koniu, ziemia nasza 
Niźli piaski tu Mazowsza, 
Oczakowska lepsza pasza 
I dnieprowska woda zdrowsza67. 
 
Po co tutaj być mi paziem, 
Gdy gdzie indziej będę kniaziem?68 
 
Wolę niźli panów panem 
Ukraińskim być hetmanem. 
(...) 
Zagram Lachom i potańczę, 
Dajno Boże wyniść w pole! 
Jak powietrze, jak szarańcze 
Zbiegniem Litwę, Ruś, Podole; 
Po staremu ogniem, mieczem, 
Wytniem, spalim i ucieczem”69. 
                                                 
65 Tamże, s. 40-41. 
66 Tamże, s. 40. 
67 Tamże, s. 45. 
68 Tamże, s. 41. 
69 Tamże, s. 44. 
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 W Dumce Mazepy ujawnia się gorycz bohatera. Wspomina on o zatargach 
Polski z Kozakami, głównie o powstaniu Chmielnickiego. Ważne jest też to, że w 
jednym z przypisów Zaleski wzmiankuje o przygodzie Mazepy z koniem70, a w 
tekście hetman z odwagą mówi: „Cóż to znaczą konie, stepy/Stepy, konie dla 
Mazepy?”71. 
 Omawiając wykorzystanie postaci Mazepy w literaturze polskiej, 
koniecznie trzeba wspomnieć o zapomnianej już dziś powieści Bogdana 
Kurchana pt. Hetman Mazepa czyli walka o koronę. Składa się ona z dwunastu 
rozdziałów i opowiada o losach syna Ukrainy nieco inaczej niż wcześniej 
przedstawione utwory. Podstępny i chciwy Dagomir, pan rozległych włości na 
pograniczu Podola, wraz z Antonio Gambino, włoskim lekarzem i alchemikiem, 
odwiedza swego dwunastoletniego bratanka Mazepę i jego matkę, Zuzannę. 
Podczas biesiady Włoch odurza Mazepową a Dagomir ogłasza wieść o jej 
nagłym zgonie. Nie pozwalają dziecku pójść na pogrzeb matki, później próbują ją 
wywieźć. Przyszły hetman Ukrainy ucieka z jadącego wozu i udaje się w głąb 
puszczy. Napotkawszy w lesie wilki, spędza kilka dni na drzewie. Po dwóch 
tygodniach błąkania się znajduje jaskinię, z której ratuje go leśnik Andrzej i 
przyjmuje pod swój dach jak własnego syna. Pewnego dnia Mazepa ratuje przed 
atakiem niedźwiedzia nieznanego Polaka, którym okazał się... Jan Kazimierz. 
Wdzięczny młodemu człowiekowi za uratowanie życia król przyjmuje go i 
Andrzeja na swój dwór. Obrońca zostaje paziem, który „niebawem przewyższył 
nawet swoich towarzyszy i stał się ulubieńcem króla”72. Zaczyna jednak tęsknić 
za wolnością stepów. Nadarza się okazja, by opuścić Warszawę. Wybucha 
bowiem powstanie Chmielnickiego i Mazepa udaje się z poselstwem do chana 
tatarskiego, by ten otoczył kozackich powstańców. Zakochany w odalisce 
Sulejmie, na jej prośbę udaje się do niej. Planuje ją uwolnić i wywieźć do 
Warszawy. Zazdrosny Tatar, gdy dowiaduje się o wtargnięciu Ukraińca do 
haremu, postanawia go ukarać. Mazepa ucieka przed tatarską pogonią, pędząc 
na rumaku w nieznane strony. Koń w końcu pada z wycieńczenia. Los chce, że 
Mazepa trafia do swego rodzinnego majątku, który zagarnął Dagomir. Zostaje 
rozpoznany tylko przez Dagomirową, która chciała wyjawić mu całą prawdę o 
nim samym i jego matce, ale nie zdążyła, doniesiono bowiem stryjowi, że jego 
bratanek potajemnie spotyka się z jego żoną. Złapano Mazepę i  
 
„obrawszy go z odzienia przywiązali go silnie wzdłuż grzbietu rumaka, który 
wśród głośnych  okrzyków, otrzymawszy silne cięcie biczem, pomknął  ze swym 
                                                 
70 Pisze: „(...) urosła dzika baśń, którą Wolter w Życiu Karola XII za prawdziwą przytoczył, a za nim 
Bajron w znanym poemacie powtórzył”. Cyt. za: tamże, s. 41. 
71 Tamże. 
72 B. Kurchan, Hetman Mazepa, czyli walka o koronę. Powieść historyczna, Nakładem „Księgarni 
Popularnej”, Warszawa b.r., s. 40. 
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ciężarem, dzikim, szalonym  pędem. (...) A rumak pędził naprzód. (...) Czas mija... 
czas długi, okropny!... (...) a końca jazdy nie widać”73. 
 
Mazepa zostaje uratowany przez hetmana Samojłowicza i jego 
piętnastoletnią córkę. Odtąd Mazepa zaczyna wieść życie kozacze i w końcu 
zostaje hetmanem i zyskuje przyjaźń Piotra I. Po pewnym czasie wchodzi w 
sojusz z Karolem XII, o czym zawiadamia cara generał rosyjski Koczubej wraz z 
pewnym pułkownikiem. Car nie wierzy w zdradę Mazepy i na jego rozkaz 
donosiciele zostają rozstrzelani na Ukrainie. Po klęsce połtawskiej syn Zuzanny 
ucieka z królem szwedzkim do Bender, gdzie spotyka dawnego sługę Dagomira, 
Wasyla. Wasyl opowiada mu całą prawdę o nim i jego matce. Okazuje się, że 
Zuzanna została odurzona przez Włocha i wyciągnięta z trumny tuż przed 
pogrzebem. Co więcej, w czasie, gdy Mazepa uciekł z wozu w głąb puszczy, 
jechał razem z matką w karawanie Dagomira, który postanowił wywieźć ich do 
swoich włości. Wasyl ze swym nowym panem udają się do miejsca, w którym 
podły stryj więzi Zuzannę. Mazepa postanawia ukarać go w ten sam sposób, jak 
on kiedyś został przez niego ukarany. Nie zdąża. Dagomir popełnia 
samobójstwo, skacząc przez okno. Tak oto hetman widzi pierwszy raz po wielu 
latach swoją matkę, która jakby tylko czekała na spotkanie się z nim, bo chwilę 
potem umiera. 
  Autor przedstawia hetmana jako człowieka domyślnego, zaradnego, 
skromnego, o dobrym sercu, który „był bezwątpienia odważnym, ale z odwagą 
łączył także roztropność”74. Z drugiej strony jako podejrzliwego75, pałającego 
zemstą76, zdrajcę77. Mazepa po śmierci matki ufa jeszcze „w szczęśliwą gwiazdę 
Karola XII, który starał się o podburzenie Turcji do wojny z Moskwą”78, a tym 
samym spodziewał się wrócić do hetmańskiej władzy i urzeczywistnić ideę 
niepodległości Ukrainy. Niestety, jego nadzieje nie ziściły się. Został rozsiekany 
na kawałki przez Rosjan. Narrator w ostatnich słowach powieści mówi: 
 
„Tak skończył Mazepa, hetman Ukrainy. Życie jego pełne było niezwykłych 
bohaterskich czynów, szkoda tylko, iż przy samym schyłku splamił się zdradą, 
która więcej niż cokolwiek innego hańbi człowieka”79. 
                                                 
73 Tamże, s. 58-59. Koń uciekł przed wilkami, przepłynął rzekę i z wycieńczenia padł martwy. 
Pojawiają się  na niebie ptaki. Tak jak m.in. u Byrona. 
74 Tamże, s. 44. 
75 M.in. podejrzewał Wasyla o zdradę. Ale to z obawy przed ewentualną zasadzką – objawiła się zatem 
tu dobra cecha Mazepy – ostrożność. 
76 Chciał ukarać Dagomira w ten sam sposób, tzn. puścić go nagiego na koniu w step. Jednak zemsta 
jest w tym wypadku uzasadniona – stryj zabrał mu jego majątek, uwięził matkę i odebrał dzieciństwo.  
77 Zdradził cara, ale z miłości do ojczyzny, którą chciał wyzwolić spod obcych wpływów. 
78 Tamże, s. 88. 
79 Tamże. 
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 Bogdan Kurchan w powieściowej formie ukazał bodaj najdokładniej losy 
Mazepy. Jest tu wierność historii z oryginalną domieszką Kurchanowskiej fikcji. 
Pisarz wprowadza motyw obłąkanej matki Mazepy. Motyw pędzącego i 
padającego konia pojawia się aż dwukrotnie. Pierwszy raz Mazepa ucieka na 
koniu przed Tatarami, drugi raz, zgodnie z legendą, jest przywiązany do rumaka 
i puszczony w step. Autor ukazuje ciekawe literacko okoliczności poznania króla 
polskiego, dzięki któremu bohater powieści został nadwornym paziem.  
 Popularność w literaturze polskiej Mazepa zawdzięcza Juliuszowi 
Słowackiemu. Napisał on dwie wersje dramatu, lecz autograf pierwszego z nich 
spalił80. Drugi wariant ukazał się drukiem w 1840 roku w Paryżu i to dzięki 
niemu „w polskiej świadomości kulturalnej utrwalił się określony stereotyp 
Mazepy jako bohatera literackiego: jest nim paź królewski”81. Dalsze epizody z 
życia hetmana zeszły na dalszy plan. I, jak słusznie stwierdził Julian Maślanka, 
„Mazepa-paź przesłonił Mazepę-hetmana”82. 
 Mazepa u Słowackiego to zupełnie inna kreacja bohatera literackiego od 
zaprezentowanych powyżej i całkowicie różniąca się od legend oraz przekazów 
historycznych. Kazimierz Zimmermann oraz Hubert Babinski uważają, że 
Słowacki pokusił się o napisanie tekstu literackiego o Mazepie pod wpływem 
Mazeppy Byrona83. Mimo iż na początku tragedii wydaje się, że Mazepa jest 
ukazany jako młody zalotnik, „królewski Don Juan”, pewny siebie egoista i 
człowiek zarozumiały, to w kolejnych aktach jawi się on jako bohater całkiem 
innego pokroju. Tradycyjny stereotyp postaci Mazepy ulega w dramacie 
Słowackiego destrukcji. Paź króla polskiego okazuje się być człowiekiem o 
wielkim sercu, szlachetnym, gotowym do wielkich poświęceń84. Mazepa 
przyczynia się jednak mimo woli do wielu nieszczęść. I to stanowi o jego 
tragizmie. U poety z Krzemieńca Mazepa nie został puszczony nago w step, a 
zamurowany w alkowie. Być może został skazany na śmierć (czy zgodnie z 
legendą? – tego czytelnik nie dowiaduje się). Dramat Mazepy polega na tym, że 
nie broni się, będąc w alkowie, i pozwala się zamurować.  
 Trafnie stwierdza Jan Ostrowski, że „Mazepa Słowackiego stanowi swoiste 
negatywne echo poematu Byrona oraz dyskusję z oczerniającą bohatera relacją 
Paska. (...) Słowacki świadomie pominął w swym dramacie scenę, stanowiącą 
centralny punkt widowisk odnoszących sukcesy w całej Europie i Ameryce”85. 
                                                 
80 Chodzi tu o autograf z 1834 roku. J. Maślanka, dz. cyt., s. 119; J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 382. 
81 Tamże. 
82 Tamże. 
83 K. Zimmermann, Studium nad genezą „Mazepy”, tragedii Juliusza Słowackiego, Lwów 1895, s. 12 n. oraz  
H. Babinski, Nowe spojrzenie na „Mazepę” Słowackiego, tłum. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 47. 
84 Więcej w: tamże. 
85 J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 382. 
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 Mazepa „starzał” się z Zachodu na Wschód. W literaturze zachodnio-
europejskiej ukazywano Mazepę jako młodego amanta, romantycznego 
buntownika, który „w imię prawa miłości rzucił wyzwanie społecznemu 
porządkowi i poniósł za swój czyn karę”86. Jego umiłowanie wolności i przegrana 
w starciu z siłami zemsty ustanawia Mazepę jako nieszczęśliwego kochanka. 
Zachodnia Europa traktuje go jako figurę legendarno-literacką. Literatura 
wschodnioeuropejska przedstawia ukraińskiego hetmana jako człowieka już 
starego, jako polityka. Twórców rosyjskich87 zajmowała kwestia politycznej 
zdrady Rosji. Dla Rosjan Mazepa jest zdrajcą potępionym przez historię 
i literaturę88 i wyklętym przez Cerkiew prawosławną. Świetnie to ilustruje 
puszkinowski komentarz do jego poematu Połtawa: 
 
„Mazepa jest jedną z najbardziej godnych uwagi postaci tamtej epoki. Niektórzy 
pisarze89 widzieli w nim bohatera wolności, nowego Bohdana Chmielnickiego. 
Historia demaskuje go jako człowieka żądnego władzy, zatwardziałego w 
obłudzie i zbrodniach, jako tego, który rzucił oszczerstwo na swego dobroczyńcę, 
Samojłowicza, jako mordercę ojca swej nieszczęśliwej kochanki90, jako zdrajcę 
Piotra przed jego zwycięstwem i przeniewiercę Karola po jego porażce. Pamięć o 
nim, wyklęta przez Kościół, zasługuje na wyklęcie i przez ludzkość”91. 
 
W literaturze ukraińskiej Mazepa jest, bez wątpienia, bohaterem 
narodowym, ukraińskim Konradem Wallenrodem. W Polsce nie uważa się 
Mazepy ani za zdrajcę, ani za bohatera narodowego92. Nawet romans z cudzą 
żoną nie przyczynił się do większej popularności legendy Mazepy wśród 
Polaków. Dość kontrowersyjna postać Mazepy wyszła daleko poza granice 
Ukrainy, inspirując pisarzy, poetów, muzyków i malarzy w całej nie tylko 
romantycznej Europie.  
 
 
 
 
                                                 
86 Tamże, s. 378. 
87 Mam tu na myśli twórców literackich. Sztuka rosyjska wieku XIX chyba w ogóle nie podejmowała 
tematu Mazepy. 
88 Wyjątkiem jest tu Wojnarowski Rylejewa! 
89 Puszkin ma tu na myśli Rylejewa. 
90 Chodzi o Koczubejównę. 
91 A. Puszkin, dz. cyt., s. 388. Pierwotnie był to fragment przedmowy autora w wydaniu książkowym z 
1829 roku. 
92 Nie sposób nie zgodzić się z J.K. Ostrowskim, że „Mazepa polskim bohaterem narodowym mógł stać 
się, gdyby był doprowadził do powrotu Kozaczyzny do Rzeczypospolitej, do czego zobowiązał się w 1708 
r., co jednak z pewnością nie było właściwym celem jego polityki”. (J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 379). 
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The double world of Ivan Mazepa.  
The history of Mazepa in Polish and foreign literaturę 
 
Summary:  Mazeppa is a son and a hero of Ukraine. His the biggest popularity falls in the nine-
teenth century. He was presented as a national hero and as Ukrainian Konrad Wallenrod in the 
Ukrainian literature. Mazeppa is the a symbol of political traitor in Russian literature (besides 
Wojnarowski by Kondraty Ryleyev). In Polish literature Juliusz Słowacki and Bogdan Kurchan 
produced the figure of Mazeppa in a different way. However in British and  French literatures, 
Mazeppa is showed as young man with strong personality who is attached to wild horse and 
released in vast steppes. Mazeppa fascinated and fascinates writers, painters, composers and 
historians as before. 
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